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SERVICIOS AUXIL1ARES.--Destino al primer C. D. J. Corkro. —Conce
de crédito para impresión de una obra.





ESTADO MAYOR CENTRAL.- Destino al T. de N. 9.1. Rettla.--Díspone
embarco en el «Carlos V» del personal que expresa.—Concetle con
decoraeiones de San Hermenegildo al personal qtw expresa.- -Real
agrado al personal del ,Intalta 's.:1131314 . —Aprueba pianos de mate
rial eléctrico para cruceros rápidos. • -Aprueba aumentos a rasgos.
CONSTRUCCIONES NAVALES. -- Fija antigüedad en SdS empleas a los
Orales. D. A. Montero y D. A. del Castillo. -Ascensos en el cuerpo de












rt-)3*O 1.211.4 IY,)154 Cent al(
Academias y escuetas
Excmo. sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) de
la propuesta formulada por V. E. en su escrito
número 627 de 31 do julio último, so ha servido
disponer, de acuerdo con lo informado por el; Es
tado Mayor. central, que se manifiesto a V. E. que
nombrado Comandante del torpedero nitm 1.0 el
teniente do navío D. Manuel Moreu Figueroa, no
está implícitamente aprobada la parte referente a
la sustitución de el del mismo empleo D. Lutgardo
López Ramírez, y que con el carácter. de profesor
embarque en la división do instrucción ol teniente
de navío D. José Renta Gómez.
De real orden, comunicada por el Sir. Ministro




ASESDRIA GENERAL. Concede cruz y placa dt! San
Aud. Gral. D. 1. N/alean:el.
*
Chmcs.giare9 y ailinponicionera.
SERVICIOS AUXILIARES,—Relaciones de expedienten !;in curso.




tú y efectos.—bios guarde a V. E. muchos atlus.--
IVIndrid 20 de alrost9 do 19191
Alwiranto Jefe del Eidocio Mayor rentral,
A dr jan° Sánehrz
Sr. Genoral J efe dn la división de instrucción.
. Excmo. Sr.: S. M.. al Rey (g. D. g.), de conior
midad von 13 propuesto por el Estado Mayor cen
traLse ha servido dil)oner qua el porsonul de las
claseg subalternas que figuran en la rolación uni
ninbarquen eu 4:q Carb)s Upara verificar el cur
so profesional supletorio, a cuyo fin serán pasa
portados oportunamente para que se encuentren
en la división do instruccicín el día 1." de septiem
bre, en cuya fecha deben comenzar sus estudios.
real orden, comunicada. por al Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocitnien.to y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 20 de agosto de 1919.
El Almirante Joh) del Estado Mayor evntral,
A dria
Sr. Con( r:11 2.° Jefe dol Estado Mayor central de
lit Alunada.
Sr. Coluandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Gerieral Jefe de la división de instruvción.
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bi A Id0 OPiáiÁL
•
Orden de San Hermenegildo
Circular . -Excmo. Sr.: En real orden comunica
da expedida por el Ministerio de la Guerra, en 6
del corriente mes, 8e da cuenta a este de Marina de
haberse concedido id personal de la Armada que a
continuación se relaciona, pensionen de condecora
ciones de la Real y Ililitar Orden de San forme
negildo, con la antigüedad que a cada uno 1z3e le se
ñala.
Lo que de real orden, comunicada por el iseñor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E.. muchos
año.-Msdrid 16 de agosto df3 1919.
8efiore3.. .•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.217, del Comandante general del apostade •
ro de Cádiz, elevando oficio del Comandante del.
cañonero Infanta Isabel en que se proilone se ha
ga extensiva al personal (lite relaciona, la real or
den de 10 do marzo de 1919 (D. O. núm. 57), que
concede pluses a los que prestaron servicio con
motivo de las huelgas de Barcelona, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general, so ha
dignado disponer que el exceso de servicio de la
estación radiotelegráfica del buque, con motivo de
la huelga del personal de comunicaciones no pue
de dar lugar al abono del plus por estar prejuzga
do negativamente el caso para las dotaciones de
los buques "Surtos en el puerto de Barcelona.
No obstante es la voluntad de S. M. se manifiesto
al Comandante del Infanta Isabel el agrado „con
que se ha visto el celo del personal de su buque
durante la citada huelga.
Lo quo real orden digo a V. U. para 6U conoci
miento y demás'.efectos.--Dios guarde a V. 11:. mu
chos años., Madrid 10 de agosto de 1919.
FicaSuEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de .
la Armada.
Sr. Comandante generai di apostad-oro de Cádiz.
-
Material eléctríco
Excmo. Sr.: Dada cuonta de la carta oficial mí
mero 930, del Presidente de la Comisión Inspecto
ra del. arsenal de Ferro', remitiendo planos apro
bados por aquella Comisión, de conformidad C011
el informe del vocal electricista, referente a la ins
talación elktrica de los cruceros rápidos 1 y 2,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar los planos de la reseña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
arios. --Madrid 10 de agosto de 1919.
Funo:-/
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada. 1110
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Ferro!.
Remeha que $e cita.
842 E Caja de maniobra do 8 y 12 ramales.
844 E Caja do maniobra do 20 y 28 ramales.
845 E Aparato portátil de camarote.
C89 E Caja do sección eatanca do 5 ramales.
710 E Aparato estanco para polvorines.
775 E Caja de juntas para circuitos de navegación.
776 E Caja de distribución para circuitos de na
vegación.
777 E Disposición del cuadro principal.
821 E Caja de conexión con tierra.
•11■01.1•.-1111.~«.-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.118 de 31 de julio pasado, del Comandante
general de la oscuadra, interesando .se aumente al
cargo del carpintero del acorazado España unte
máquina de eacribir, cuyo carro admita papel de
50 cm., e informado convonientemente por el Co
mandante del buque similar ilifonso X/71, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2" Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar, para ambos limpios,
el aumento a cargo que se solicita.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.- Dios guarde a V. E. inn•
chos años. —Madrid 1.1 de agosto de 1919.
FLóaLz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
•Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor (1,n1ral
la Armada.
Sr. Comandante general de la OFeuncira de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta Oficial 4-1e1
General Jefe d 31 arsenal de Ferro], de 14 de julio del
actual, que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado do duplicadas relaciones valoradas, intere
sando se aumenten al cargo delcondestuble del tor
pedero núm. 8 los efectos Gaya reseña se acompa
ña, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to a cargo (Rie se solicita.
Lo que „de real orden, ,comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento 3r efec
tos.—Dios guarde a V. E. 'michos años.----Madrid
14 de agosto de 1919. AltnirruttoeJaro del Itharui mayfir t va 1,
Adria i¿O Sanchez.
• Si:. General 2.° efe del Estado Mayor central de
la Armada.





4) Cuatro fraseos testigos de criatal (14.1 boca fin.
cha, provistos de tapón do caurbut o buen
corcho con un alambre fino o Va rilla de
cristal terinimindo en gaucho y hien a:,t, .
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tenido a bien ordenar que la antigüedad que co
rresponde en el empleo de general de división de
Ingenieros de la, Armada a .1). Ambrosio Montero y
Arruinas y en el de general de brigada del mismo
-Cuerpo a D. Anton¡o del Castillo y. de Áyala, es la
de 23 del mes do julio próximo pasado, día si
guimente al en que se produjo la vacante origen de
los ascensos de los mencionados generales a los
empleos referido, por fallecimiento del general do
división do Ingenieros de la Armada D. Manuel
Rodríguez y Rodríguez; debiendo percibir los !la
bores correspondientes al nuevo empleo que se les
confiere a partir du la revista del mes de agosto
corriolite.
De real orden lo digo a V. E. para .su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de agosto de 1919.
fir,(itt
Sr. Almirante Jefe del Estado May' 'central de
la A rinadtri.
Sr, Almirante !Jefe do la juúisdicción de Marina
"
ftl la Corte.
Sr General Jefe de construcciones J'avales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SPfiores... .
Excmo. Sr.: Para cubrir resultas do. la vacante
producida en la escala a.etiva del cuerpo do Inge
nieros de la Arm-adá, por fallecimiento del gen.eral
(te división D. Manuel ilodríguez y Rodríguez, ocu
rrido en 22 de julio próximo pasado, S. M. el Rey
(g. I). g.) ha *tenido a hien promover al empleo do
coronel do dicho ( ttorpo y escala al teniente coro
nel D. Claudio Alderc-Igula y Lima, al de teniente
Goronol al comandante D. Jos,é do Aguilar y Ve
lázqu<iz, y al de conmndante al capitán ti Jesús
Alfaro y Fournier, los cuales ocupan actualmente
el número 1 do sus respectivas escalas, tienen
cumplidas los condiciones reglamentarias de tiem
po y destino y han sido declarados aptos para 'el
ascenso por la Junta Clasificadora de la Armada,
La antigüedad que deberán contar los referidos
jefes en el nuevo empleo que so les confiere, es la
de 23-de julio 'de 1919, Oía. siguiónte al en que so
produjo la vacante que motiva sus ascensos; de
biendo percibir los haberes corresponqientos al
nuevo empleo que so 109 confiere, a partir de la
revista del mes de agosto corriente.
a
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios --guarde a V. E. mucho
años.— Madrid 18 de agosto do 1919.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
•
. Sres Comandantes generales.de los apostaderos
de Cádi, Frrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
.
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
._bien ordenar que el coronel de Ingenieros de la
Armada D. Josó Quintana y Junco, cese en sus
actuales destinos de Jefe del ramo de Ingenieros
del arsenal del Ferrol y de Vocal de lá Comisión
inspectora de dicho arsenal, pasando a ocupar ol
de Jefe del primer. Negociado de la Jefatura de
constriteciones nasrziles, civile e hidráulicas, va -
cante por asunso del hoy general de brigada del
propio (.uerpo."). Antonio del Castillo y de .Ayala.
De real orden lo. digo a V. E. para su conoci
miento y cfectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.-- :Madrid 18 de agoto de 19.19. .
.F.LOB,Ez
Sr. Almirante Jeto del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. General..Tofe do construcciones' navales civi
les o hidráulicas.
Sr. Comandante goneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Intorventor civil do Guerra y Alarina y del
rotectorktdo on Martwicos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonido a
hien nombrar Vocal de 'la Comisión inspe(Itora del
arsenal del ('erro' y Jefe interino del ramo de In
genieros de aquel arsenal al teniente corono! de
-ingenieros do la Armada D. Alfredo Cal y Díaz,
en relevo del coronel del propio Cuerpo D. José
Quintana y Junco, que pasa a ocupar otro destino.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.----Madrid 18 00 agosto de 1919.
•
• FLO itt•Z
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ar ;nada.
Sr. Comandante gonoral del apostadero deFerrol
1.-1r. General Jefe de construcciones navales, civi
les o hidráulicas. ,
Sr. hitendente general do marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en, Marruecos.
DEL MINISTERIO :DE MARINA
Serniicios actkiliarres
Cuerpo Eclesiástico
Excino. 'sv.: S. 1s1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que clu.rante el tiempo que los aspi
rantes de Marina han de efectuar prácticas Sr ex
periencias en el aviso Giralda, embarque provi
sionalmente a la llegada de este buque al aposta
dero do Cádiz, el primor capellán de la Armada
D. José Cordero Piano, y que una vez terminadas
aquaas desembarque del expresado buque y vuel
va a su destino en la Escuela Naval Militar, donde
actualmente presta sus servicios.
Es al mismo tiempo la soberana voluntad de
s.11., que las asignaciones de embarco qu'e de
vengue' esto capellán, durante los tres meses do
prácticas que hagan. los aspirantes, se satisfagan
con cargo al capítulo í;.°, artículo único, y sus habe.
res fijos con cargo a la atención de que procede.
Do real orden lo digo a V.. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
all08.—Madrid 16 de agosto de 1919.
FLókEz
Si'. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
'Sres. Comandantes generales de los apostaderos ,
-„7Cádiz, Ferro] y Cartagena.




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Je
fatura do servicios auxiliares de este Ministerio,
interesando la suma de cualro mil pesetas, a fin
de poder continuar la impresión de la obra, titu
lada «Balística, telemetría y tiro>, de que son au
tores el teniente coronel de Artillería de la Arma
da D. Manuel Vela Bermúdez y teniente de navío
D. Jaime Janer y Robinsón, a que se refería la
real orden de 21 de marzo último (D. O. núm. 69,
página 444), de acuerdo con lo informado por la
%tendencia general de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) Ini. tenido a bien disponer quo con
cargo al concepto «Impresión de reglamentos y
otras publicaciones marítimas, del cap. 1:3, ar
tículo 4.° del presupuesto en ejercicio, se conce
da uir crédito de mil quinientas pesetas, al objeto
indicado y a cuenta del importe total de la obra
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios'guarde a V. E. mu
chos arios. —Madrid 19 de agosto do 1919.
FLAREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del con
tador de fragata D. Luis Alvarez y Vigil Escalera,
en solicitud de dos meses de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del actade recono
cimiento módico que se acompaüa y de acuerdo con
lo informado por esa 'Intendencia general, se ha
servido conceder al expresado oficial dos meses de
licencia por enfermo, con sueldo entero, para la Pe
nínsula, con arreglo a los preceptos del vigente re
glamento de 15 de junio de 1906 y disponer el role
yo de su destino de Contador y Habilitado del caño
nero Lauria,por el del mismo empleo D. Segundo
Martfn,y García.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20,de agósto de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Iti/tendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.





Excmo. Sr.: Vista la Memoria reglamentaria del
apostadero de Cádiz, titulada Algunas considera
ciones sobre el trátamiento de la Apendicitis a pro -
pósito de un caso clinicoD,escrita por el médico
2.'de la Srmadá ;ft Sebastián Hernandez Martí
nez, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios, ha
tenido a bien disponer que dicha Memoria sea
aprobada y que se manifieste al autor el agrado con
que ha sido leída.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 16 de agosto de 1919.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
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Asesovía general
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra; en 12 del mes actual, dice al Sr. Mi
nistro de Mariva lo que sigue:
El Rey (q. I), g.), de acuerdo en lo esencial con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con
ceder al auditor general de la Armada D. Asé Val
cárcel y Ruiz de Apodaca, la cruz y placa de la re
Relación de Los
ferida Orden con antigüedad de 20 y 21 de junio
de 1919.
De real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro, lo traslado a V. E. para su conocimiento.
Y de la propia real orden, comunicada por el se•
ñor Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para el
suyo y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de agosto de 1919.,
El Almirante Joto del Estado Mayor central,
A driano Sánchez
Sr. Asesor general de este Ministerio.
•-•-1111■■■■
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en laR. O. de 25 de mayo de,1904,(C. L..nton. /06). (1111111111
Nombre y empleo del promovente. Objeto que lo motiva. Autoridad que lo cursa,
D. Damián Rosique Pérez, auxi-Dejar sin efecto su retiro del,Interesado .....liar 2.° de N. O. retirado servicio
Motivo por queAued4 on curio.
Por improcedente y viciosa y haber
. le sido desestimadas otrab instan
,
súcias, en plica de igual petición.
----.~~.......





Relació* de los expedientes quedados sin curso conforme a lo dispuesto en R. O. de 25 de mayo de 1904 (0. L. núm. 105)
EMPLEO Y NOMBRE




. Aclaración y que se determi
ne concretamente la dife
D. Austin Pérez de Guzmán, au- rencia existente entre los El interesado... .....
xiliar 1.° de Oficinas de Marina, auxiliares de antigua orga
nización y los acogidos MI
nuevo reglamento
FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid 20 de agostoo de 1.919.—E1 Contralmirante. Jefe de servicios auxiliares, Francisco Yolif.
—~111.11141• —
•
Relación de los expedientes dejados s'In CUr80, según lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (C..
L. núm. 105)
MAMO MIL
Empleo y nombre del que lo promueve.
D. Joaquin Jbáñez Vélez-Cal
derón, escribiente de se- ,
gunda Piase
eb.
Objeto de la reclamación.
Autoridad
quo lo cursa.
Solicita se establezca la debi-.
da diferencia en sueldo y
equiparación entre el escri ,EI interesado
de 21'
bientd de 1 a clase y fri
Yundamento por el que queda sin curso.
Por improcedente, toda vez gne el
artículo 3.° del reglamento de'
de febrero de 1910 determina la
1 asimilación y sueldo de unos yotros.




DEL M INIGTERIO DE MARINA 1 203. —N tIM.
Sección no oficial
Asociación benéficapara huérfanos de generalesJefesy ofíciales delaArmada
MES DE JUNIO DÉ 1919
Balance dei movimiento de fondos habido en el mes actual
Existencia en títulos de la Deud a pú
, blica:
4 por 100 perpetua interior
Vendidoea 14 del actual
5 por 100 amortizable
EXISTENCIA
Existencia en efectivo:
Existencia del nies anterior.
lascregoss:
Recibido por cuotas y donativos. .
ldem por c/c del alumno Sr. Gamboa•. •
dem por interés del papel 4 por 100 in
1 tenor
ídem por la venta de las 98.000 pesetas
nominales del papel 4 por 100 in
terior
Idem por alumnos pensionistas
TOTAL RECIBIDO.
Gastos:
Cuenta de pasoa del Colevio mes actual.
Pensiones papadas a liu6rfanos id. 'id...
Pagado por varios conceptos, eséritorio,
seilos, etc..
TOTAL GASTADO
Existencia para el mes próximo... .
Detalle de laexistencia en efectivo:
















IGUAL A LA RX/STENCIA . 1126.912,09














Huérfanos con ponsión diaria en sus casas 188
Hembras 144
Varones 44
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma 254






Institución Benéfica p Ira Huorfanos do losCuerposSubalternos deila Armada
Balance mensual de los fondos de esta Institución, correspon
diente al presente mes y que se formula en cumplimiento
del art. 1.° del reglamento.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia anterior. 163.500 9.774,51
Cobrada subvención del Estado,
correspondiente a meses de ju
lio, agosto y septienibrede 1919. 6.174
Cuotas de socios cobradas en el
presente mes 1.809
Devuelta pensión de Cartagena,
meses de mayo y junio de la
viuda de Arteaga por cambio de
domicilio 40
Compra de varios títulos, Deuda
amortizable 5 por 100 al cambio






En títulos En metálico
Pensiones pagadas a huérfano, l'n
el mes actual. 200,00
Gastos de escritorio, envío de gi.-
ros y pesIones, etc.. 50,55
Importe de la compra de 15.000
pesetas nominales en títulos de
la Deuda amortizable 5 por 100
al cambio de 98,50 poi 100 14.775,00
Derechos de agencia y póliza en
la compra anterior. . 16,77
Existencia. 178.500 2.755,19
Totales....... 178.500 17.797,51
Movimiento de socios en el presente meil.




Número de socios en la fecha
Huérfanos exi--3tentes
Madrid, 31 de julio de 1919.
Et Presidente,
José Uutiérrevi.
El Secretario,
Juan B.a Larsuga.
896
1 1
857
'2
855
El Tesorero,
Federico Vidal.
41
o
